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ヴィトゲンシュタイン（Witgenstein, 1977）  
歴史を紐解くならば、「主体的・対話的で深い学び」の源泉は「アクティブ・


































































体的・対話的で深い学び」について「第 1 章総則  第 4 節  教育課程の実施と学
習評価  1 主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善」の（1）に記述
されているが、「主体的・対話的で深い学び」の定義そのものは示されていな
































































































（American Psychiatric Association; APA，2013）の記述を参照し、想定さ
れる学びの困難を考察する。  















































































ムである J-STAGE を利用した。CiNii では、検索フォームの「タイトル」に、
「主体的・対話的で深い学び」と「自閉」または「知的」を組み合わせて検索
した（検索日：2021 年 1 月 26 日）。J-STAGE では、検索フォームを「論文タ
イトル」に指定し、「主体的・対話的で深い学び」と「自閉」または「知的」
を組み合わせて検索した（検索日：2021 年 1 月 26 日）。検索の結果、CiNii
では「主体的・対話的で深い学び」と「自閉」で 0 件、「主体的・対話的で深
い学び」と「知的」で 11 件が検出された。J-STAGE では「主体的・対話的で
深い学び」と「自閉」で 0 件、「主体的・対話的で深い学び」と「知的」で 1
件が検出された。この 1 件は CiNii で検出されたものであった。  


























文献検索で検出された 11 論文の内容を第 1 著者と第 2 著者で確認した結
果、2 件は知的障害を直接取り扱ったものではなかったため、分析対象論文は
その 2 件を除く 9 件とした。それらの論文の内容を、実践に基づくものを表 3
に、調査や総説を表 4 に整理した。  
分析対象論文 9 件のうち、実践に基づくものが 6 件、総説が 2 件、調査が 1




















2 月 9 日）。その結果、「自閉」で 0 件、「知的障害」で 4 件が検出された。  
（2）分析対象書籍と内容 







ース（実態把握〔J☆skep 等のアセスメントツールの活用〕、学習環境と教室  
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に対応する 19 の授業実践が、PDCA サイクルごとに重要ポイントを明示しな
がら、具体的に紹介されている。19 のコツの一部は、①授業の学びを生活に



































































































 全国特別支援学校知的障害教育校長会（2019）では、第 1 章「理論編」で特
別支援学校学習指導要領に基づいて、「主体的・対話的で深い学び」の視点か
らの授業改善とカリキュラム・マネジメントについて解説されている。第 2 章
























































は、不登校の予防と改善である。Sakai, Tsuge, Kouchiyama and Sonoyama 
（2019）は全国の知的障害特別支援学校を対象に調査し、不登校の児童生徒の
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